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pasmo in leto (Sadar in sod., 2019) Napaka! Zaznamek ni definiran. 
Preglednica 2: Doba med telitvama (DMT) pri kravah molznicah glede na                               
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
AMS  avtomatski molzni sistem 
bST  (goveji) samototropin (bovine somatotropin) 
BW  telesna teža 
CMT  California mastitis test 
DMI  vnos suhe snovi (dry matter intake) 
DMT  doba med telitvama 
EC  električna prevodnost 
FSH  folikel stimulirajoč hormon 
GnRH gonadoliberin ali sproščevalni hormon gonadotropinov ali 
GnRH (angl. gonadotropins releasing hormone) je 
dekapeptidni hormon, ki ga izloča hipotalamus 
IGF-I  inzulin kot rastni faktor 1 (hormon) (insuline-like growth 
factor 1) 
LH  luteinizirajoči hormon 
mRNA informacijska RNK oziroma mRNK (angl. messenger RNA) 
NEB  negativna energetska bilanca 
NEFA  neestrificirane maščobne kisline 
SCC  število somatskih celic 
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V zadnjem desetletju se je sektor prireje mleka drastično spremenil. Proizvodnja mleka na 
kravo se povečuje, kar je rezultat izboljšanja managementa, prehrane in genetike. Kmetije, 
ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka, postajajo vse večje, povečuje se čreda krav in 
njihovega podmladka, krave molznice pa postajajo vse bolj produktivne. Proizvodnja 
mleka na teh kmetijah je odvisna od genetskih sposobnosti krav, prehrane in reprodukcije, 
saj se laktacija prične z novo telitvijo. V prizadevanju po večji prireji mleka, si kmetje 
prizadevajo, da kravo osemenijo v prvi tretjini laktacije (do 100 dni po telitvi).  
 
Številne raziskave, ki so bile izvedene na področju genetike, fiziologije, prehrane, 
upravljanja in aplikacije reproduktivne biotehnologije v zadnjem desetletju, so pokazale, 
da imajo visoko produktivne krave molznice slabšo reprodukcijsko sposobnost. V 
selekcijskih programih ima plodnost pomembno mesto, kljub temu da je dednostni delež za 
reproduktivne lastnosti nizek. 
 
Številne študije poročajo o zmanjšanju plodnosti pri modernih pasmah krav molznic. 
Raziskave so pokazale, da se je stopnja uspešne osemenitve  v zadnjih 20. letih zmanjšala 
tudi do 1% na leto. Medtem se je v istem časovnem obdobju  prireja mleka na kravo 
povečala. Povečanje mlečnosti na kravo pa je vplivalo na poslabšanje plodnosti, saj sta ti 
dve lastnosti v negativni genetski korelaciji. 
 
V Sloveniji se pri vseh pasmah spopadamo s predolgo dobo med telitvama. Ta doba med 
telitvama se iz leta v leto podaljšuje tako pri kravah molznicah, kot tudi pri kravah dojiljah. 
Velik problem le-tega se kaže v nepravilni prehrani v času presušitve, kar pogosto vodi v 
različna bolezenska stanja po telitvi. Velik problem je tudi napačna vzreja telic in predobra 
kondicija ob telitvi, kar ima za posledico številne zaplete po telitvi ter oslabelost 
imunskega sistema krav po telitvi. Določene vzroke za podaljšano dobo med telitvama 
lahko iščemo tudi v problemu pojava vročinskega stresa poleti in nezadostne svetlobe ter 
neustrezne mikroklime pozimi. Skratka, management reprodukcije v slovenskih čredah je 
potreben precejšnjih izboljšav, zato da bi v bodoče izboljšali reprodukcijske parametre 
naših čred.  
 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kateri so glavni vzroki za predolgo dobo med telitvama 
pri kravah molznicah v slovenskih čredah. Na osnovi pregleda literature bomo poskušali 
predstaviti ukrepe, kako moramo ravnati z živalim pred in po porodu, da ne bo prišlo do 
kasnejših plodnostnih motenj. Na osnovi dobrih praks in razpoložljivih strategij bomo 
izdelali priporočila za izboljšanje plodnosti v naših čredah.  
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 POMEN PLODNOSTI V REJI KRAV MOLZNIC 
 
Znano je, da se v čredah visoko produktivnih krav molznic rejci vse pogosteje srečujejo s 
problemom slabše plodnosti njihovih krav. Vzroki za slabšo plodnost so lahko zelo 
različni. Potrebno je poznati vzroke, ki privedejo do tega, in določiti ukrepe, kako 
izboljšati reprodukcijo v čredah krav molznic (Gilbert, 2016).   
 
V Sloveniji se na govedorejskih kmetijah še vedno pogosto srečujemo s starimi, temnimi in 
ne dovolj zračnimi hlevi. Neprimerna vhlevitev živali negativno vpliva na delovanje 
hormonov, ki delujejo pod vplivom svetlobe. Rejci pogosto pozabijo ali kasnijo s korekcijo 
parkljev, kar lahko vodi v pojav šepavosti in problem vidnega izražanja znakov pojatve.  
Zato rejci tudi ne opazijo kdaj je primeren čas za osemenitev. Ker hlevi niso zračni, je v 
njih v poletnih mesecih pogosto previsoka temperatura in previsoka vlaga, kar vodi v pojav 
t.i. vročinskega stresa poleti. Živali, ki se soočajo z vročinskim stresom, se posledično 
manj gibljejo, zaužijejo manj krme in so pasivne. Živali, ki v prehodnem obdobju (od 
presušitve do ponovne obrejitve) ne zauživajo primerne količine in koncentracije krme, 
lahko zapadejo v različna bolezenska stanja, med drugim se lahko pojavijo tudi plodnostne 
motnje (Orešnik in Lavrenčič, 2013).  
 
Pogost problem po telitvi je pojav negativne energetske bilance, ki negativno vpliva na 
mlečnost in plodnost. V času pojava negativne energetske bilance žival črpa energijo iz 
telesnih rezerv, kar lahko privede do neprimerne kondicije živali in težav z reprodukcijo. V 
primeru neustrezne higiene v hlevu se nam lahko v čredi pojavijo različne kužne bolezni, 
ki oslabijo zdravje celotne črede. Velik problem pa predstavlja opazovanje živali, ki je 
potrebno za pravočasno odkrivanje pojatev. Črede postajajo vse večje, časa za opazovanje 
primanjkuje, kar vodi v problem nezadostnega opazovanja živali ter nezadostnega 
odkrivanja pojatev v čredi. V takem primeru se je potrebno posluževati novih tehnik 
opazovanja in ugotavljanja pojatev, kot so uporaba kamer, pedometrov ali drugih 
senzorskih tehnologij, ki nas med drugim lahko opozorijo na živali v pojatvi. Potrebno se 
je izogniti negativnim učinkom, ki privedejo do poslabšanja reprodukcije v čredi krav 
molznic (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Ena od možnosti za izboljšanje reprodukcije je selekcija krav na lastnosti reprodukcije, z 
namenom izboljšanja reproduktivne učinkovitosti. Lastnosti plodnosti imajo nizke 
vrednosti za heritabiliteto, vendar vsa rejska združenja in selekcijske hiše vključujejo 
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reprodukcijske lastnosti v njihove rejske cilje (Philipsson, 1981). Problem je le to, da 
obstaja negativna genetska povezava med  plodnostjo in mlečnostjo. Zato je potrebno najti 
pravo razmerje med tema dvema sklopoma lastnosti (Philipsson in sod., 1994). Seykora in 
McDaniel (1983) sta ugotovila, da se z genetskim povečanjem mlečnosti za 1.000 kg, 
podaljša poporodni premor za 5 do 10 dni. Hahn (1969) je poročal o višji heritabiliteti za 
lastnosti plodnosti pri telicah kot pri kravah. Predlagal je, da bi bila selekcija na plodnost 
pri telicah bolj koristna kot selekcija na plodnost pri kravah. Hansen in sod. (1983) pa 
poročajo celo o pozitivni genetski povezavi med plodnostjo telic in mlečnostjo teh telic v 
1. laktaciji, medtem ko v kasnejšem obdobju ugotavljajo negativno genetsko povezavo 
med mlečnostjo in plodnostjo krav molznic. 
 
Težko je določiti ekonomske izgube zaradi slabe plodnosti in neučinkovitega programa 
reprodukcije v čredi krav molznic. Zmanjšanje mlečnosti ima za posledico zmanjšanje 
prihodka od prodaje mleka. V primeru slabe plodnosti in neučinkovitega izvajanja 
managementa reprodukcije v čredi krav molznic, pa ekonomske izgube pogosto ne 
prepoznamo, oziroma jih zaznamo prepozno.  
 
Po mnenju strokovnjakov iz Univerze v Nebraski (Keown in Kononoff, 2006), v čredah 
krav molznic obstajajo štiri glavna področja, kjer lahko pride do ekonomskih izgub na 
račun slabše plodnosti oziroma slabšega managementa reprodukcije: 
1. Doba med telitvama je predolga ali prekratka 
2. Doba presušitve je predolga ali prekratka 
3. Uspešnost (oziroma neuspešnost) osemenitev, zlasti pri visoko-produktivnih kravah 
4. Telice so ob prvi osemenitvi (obrejitvi) prestare in posledično je starost ob 1. telitvi 
prevelika 
Izboljšave teh štirih področij reprodukcije lahko bistveno povečajo dohodek na kmetiji ob 
minimalnem vložku dodatnega kapitala in dodatne pozornosti rejcev. Najboljši način za 
prikaz pomena in vrednosti reproduktivnega zdravja krav molznic je poznavanje 
potencialnih gospodarskih izgub na račun slabše reprodukcije v čredi (Keown in Kononoff, 
2006).  
 
Težave z reprodukcijo v čredi krav molznic povečajo tveganje za izločitve. Nizozemska 
raziskava je pokazala, da ob podaljšanju dobe med telitvama za 10 dni, se stopnja izločitev 
poveča za 0,3 %. Trenutna dolžina dobe med telitvama na Nizozemskem je 425 dni. Torej 
kmetija s 100 kravami izgubi 1,8 krave v primerjavi, če je doba med telitvama 365 dni 
(Laven, 2015). Boljša plodnost pomeni tudi manjše stroške za osemenjevanje, saj se cena 
storitve na brejost oziroma teleta zmanjša. Študije kažejo, da za vsak podaljšan dan dobe 
med telitvama, izgubimo 3 € in za vsako zgrešeno pojatev 61 € (Lucy, 2001; DeLaval, 
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2014). Podatki iz ZDA kažejo, da povečanje deleža krav, ki ostanejo breje 3 tedne (en 
pojatveni ciklus) prej za 1 %, poveča dohodek od telet na kravo za 1 do 3 $ (Laven, 2015). 
 
Vpliv kasnejše obrejitve krav molznic ni v celoti negativen. Manj telet na leto ima lahko 
tudi pozitiven učinek, saj je obdobje telitve tesno povezano s tveganjem za pojav različnih 
bolezni. Ob pojavu bolezni se pojavijo stroški zdravljenja, ki so lahko precej visoki 
(Laven, 2015). Po podatkih Gilbert (2016) predstavlja strošek zdravljenje metritisa 
312€/kravo, zdravljenje cist nas stane 121€/kravo, strošek zdravljenja mastitisa predstavlja 
najmanj 150€/kravo (Gilbert, 2016). 
 
2.2 POJATVENI CIKLUS 
 
Pojatveni ciklus se prične s puberteto oziroma spolno zrelostjo pri telicah, lahko že pri 9 
mesecih starosti. Vendar so telice primerne za obrejitev šele kasneje pri starosti 13 do 18 
mesecev starosti, ko dosežejo plemensko zrelost oziroma ko dosežejo dve tretjini telesne 
teže odrasle živali. Pri kravi traja pojatveni ciklus 21 do 22 dni, redkeje 18 ali 24 dni. 
Pojatev traja povprečno 18 ur (12–30 ur), najugodnejši čas za osemenitev je 8 do 12 ur po 
začetku pojatve. Odkrivanje pojatev in pravočasna osemenitev v času pojatve sta 
odločilnega pomena za uspešno brejost krav. Trajanje pojatev je individualna lastnost 
vsake živali, odvisna pa je tudi od načina reje, prehrane, letnega časa itn. (Orešnik in 
Lavrenčič, 2013). 
 
Pojatveni ciklus je sestavljen iz 4 stopenj. To so metestrus, ki traja 2 dni, diestrus, ki traja 
15 dni, proestrus, ki traja 3 dni in estrus, ki traja 1 dan. Pojatev se pri kravah, ki spadajo 
med poliestrične živali, pojavi na 21 dni. V fazi proestrusa lahko opazimo rast foliklov, 
torej je to pripravljalna faza. Za to fazo sledi faza estrusa, ki jo imenujemo tudi faza 
pojatve, v kateri opazimo značilno obnašanje živali v pojatvi. V tej fazi pride do ovulacije 
jajčne celice. V tem času lahko živali osemenimo, da pride do brejosti. Sledi ji metestrus – 
to je obdobje, v katerem živali niso pripravljene na paritev. V času metestrusa pride do 
razvoja rumenega telesa, v tem obdobju pa se povečuje tudi nivo izločanja progesterona. 
Diestrus ali progesteronska faza je obdobje brez vidnih znakov pojatve. V tej fazi jajčece 
prispe v maternico. V kolikor ni oplojeno, se absorbira, razgradi pa se tudi rumeno telo 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013). Na sliki 1 prikazujemo pojatveni ciklus pri kravah 
molznicah. 
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Slika 1: Pojatveni ciklus pri kravah molznicah – znaki in odkrivanje (King, 2019) 
 
Progesteron je pomemben pri brejosti goveda. Breje krave imajo višjo koncentracijo 
progesterona v krvi v prvem tednu do 10 dni po oploditvi (Mann in sod., 1999). Slaba 
prehrana in izguba telesne teže po telitvi povzroči znižanje koncentracije progesterona v 
krvi krav molznic (Beal in sod., 1978; Gombe in Hansel, 1973). Velika mlečnost krav 
molznic v prvih dveh mesecih po telitvi lahko negativno vpliva na koncentracijo 
progesterona v krvi in povzroči neplodnost.  
 
Za določanje koncentracije progesterona pri visoko produktivnih kravah obstaja veliko 
možnih mehanizmov. Bilby in sod. (1998) so v svoji študiji merili rumeno telo 7 krav na 
vrhuncu laktacije in ugotovili povprečno maso rumenega telesa 3,7 g, ki je manjše od 
povprečja teže rumenega telesa, ki sicer znaša 5,1 g. Velikost rumenega telesa in izločanje 
progesterona je le del določitve koncentracije progesterona v krvi. Rabiee in sod. (2000) so 
proučevali metabolizem progesterona pri kravah molznicah. Sangsritavong in sod. (2000) 
so v svoji študiji ugotovili, da se krvni obtok in metabolizem progesterona povečata za več 
kot 50 %, če se konzumacija krme in vnos hranil poveča. 
 
Nizek nivo progesterona je pokazatelj neplodnosti. Direktna povezava med nižjo 
koncentracijo progesterona in zgodnjo embrionalno smrtnostjo ni dokazana. Drugi 
dejavniki, povezani s prehrano krave, lahko neposredno vplivajo na jajčnika in direktno na 
brejost. Podhranjena krava ima manjše dominantne folikle in manjše rumeno telo (Bossis 
in sod., 1999), vendar je njihova nesposobnost za brejost lahko povzročena tudi zaradi 
drugih vzrokov, ki niso povezani s spremembami na jajčniku. Poleg nižje koncentracije 
progesterona, imajo krave molznice lahko tudi večji delež nenormalnih lutealnih faz. 
Opsomer in sod. (1998) so ugotovili poporodno lutealno funkcijo pri zmerno mlečnih 
kravah molznicah in tudi pri visoko produktivnih kravah. Obstaja verjetnost, da imajo 
visoko produktivne krave podaljšano lutealno fazo (visoka koncentracija progesterona) za 
več kot 20 dni. Opsomer in sod. (2006) so ugotovili, da je pojav negativne energetske 
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bilance, predporodnih in poporodnih motenj vplival na zakasnelo cikličnost in podaljšanje 
lutealne faze.  
 
Izločanje LH hormona je pomembno za nadaljevanje pojatvenega ciklusa. Drugi hormoni, 
kot so inzulin in IGF-I, lahko delujejo povezovalno z LH za spodbujanje razvoja folikla pri 
kravah po porodu (Lucy, 2000). Zmanjšanje koncentracije estradiola v krvi pri kravah v 
obdobju laktacije teoretično zmanjša negativne povratne informacije o FSH med 
folikularnim valom (slika 2). Tudi drugi mehanizmi, ki nadzirajo folikularno rast, so lahko 
ogroženi tekom laktacije. 
 
 
Slika 2: Pojatveni ciklus in folikularni valovi (King, 2019) 
 
Številni raziskovalci ugotavljajo, da koncentracija somatotropina lahko izboljša 
reprodukcijo krav molznic. Langhout in sod. (1991) so poročali, da somatotropin ni 
pomembno vplival na granulozo celic ali na produkcijo progesterona v maternici. Ko so 
dodali inzulin, je doza somatotropina vplivala na število celic in produkcijo progesterona, v 
primerjavi s samo uporabo inzulina. Inzulin poveča učinek FSH pri stimulaciji granulozne 
celične profileracije in izboljša proizvodnjo progesterona  od majhnih (1 - 5 mm) do 
velikih (več kot 8 mm) foliklov. Zmanjšanje koncentracije inzulina v času negativne 
energetske bilance po porodu, lahko poslabša delovanje jajčnikov in otežuje oploditev. 
Krave s pozitivno (3,43 Mcal/dan) energetsko bilanco prvih 12-tednov po telitvi, imajo 
večjo koncentracijo inzulina in večjo lutealno fazo izločanja progesterona, kot krave z 
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negativno energetsko bilanco. Te spremembe v koncentraciji hormonov spodbujajo večjo 
mlečnost na škodo ostalih fizioloških funkcij, kot je normalni razvoj foliklov. 
 
2.3 ODKRIVANJE POJATEV 
 
Odkrivanje pojatve (estrusa) je bistvena sestavina uspešnega managementa v čredi krav 
molznic. Uspešnost odkrivanja znakov pojatev je odvisna od zunanjih in notranjih znakov 
estrusa, zato da ujamemo najprimernejši čas za osemenjevanje. Tradicionalni postopki 
odkrivanja znakov pojatve vključujejo vizualno oceno obnašanja živali v času pojatve  
časovnice za protokol osemenitev. Vizualno to lahko opazimo, da krava zaskakuje druge 
krave v čredi, ob zaskoku drugih krav ona izraža stojni refleks, je nemirna, pogosta 
vokalizacija, pozorna na okolico (igra z ušesi), upogibanje križa, opazimo lahko rdečo, 
oteklo vulvo z bistro sluzjo, sluz lahko opazimo na repu in zadnjici, odrgnine na repu, 
zmanjša se jim ješčnost in mlečnost ter rahlo poveča telesna temperatura (Tacer, 2016). 
Intenzivnost in trajanje estrusa je odvisno od obnašanja vsake krave posebej, pa tudi od 
socialne interakcije med kravami. Običajno pojatev traja 12 ur, opazimo lahko odstopanja 
v času trajanja pojatve. 
 
Na sliki 3 je prikazano, kako količina mleka vpliva na dolžino trajanja estrusa. V primeru, 
da je dnevna mlečnost manjša, je dolžina pojatve daljša, medtem ko je pri kravah z veliko 
mlečnostjo, trajanje pojatve precej krajše (Lopez in sod., 2004).  
 
 
Slika 3:  Trajanje pojatve (h) pri ameriških kravah Holstein pasme glede na njihovo dnevno mlečnost (v kg) 
(Rodriguez-Martinez in sod., 2008) 
 
Trajanje pojatve (h) 
Dnevna količina mleka (kg) 
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Slika 4: Zunanji znaki pojatve pri kravi – najprimernejši čas za osemenitev (Tacer, 2016) 
 
Na sliki 4 prikazujemo krave z vidnimi zunanjimi znaki pojatve. Pri kravah v pojatvi 
opazimo sluzav prozorni izcedek iz nožnice, ki ga lahko opazimo tudi na repu in sednih 
kosteh. Opazimo tudi tako imenovan stojni refleks ob zaskoku drugih krav (Tacer, 2016). 
 
Zgodnje odkrivanje pojatve pri kravah molznicah je zahtevno opravilo, predvsem če je 
obdobje opazovanja le kratkotrajno (npr. 2-krat dnevno manj kot 30 minut). Če želimo 
odkrivanje pojatev pri kravah molznicah izboljšati, moramo živali v čredi opazovati dlje 
časa in bolj pogosto tekom dneva in tudi pozno zvečer. Dobri rejci živali opazujejo vsaj 3-
krat dnevno. Pri tem je zelo pomembno, da to opazovanje izvedejo po jutranji in večerni 
molži in po 22. uri zvečer, ko se živali umirijo (Vailes in Britt, 1990). Optimalno bi bilo, 
da bi živali opazovali 5-krat na dan po 20 minut. S tem bi dosegli 90 do 95 % uspešnost pri 
odkrivanju pojatev. Glede na to, da črede krav molznic postajajo vse večje, je tudi 
opazovanje živali in uspešno odkrivanje pojatev vse bolj težavno in pogosto neuspešno 
(Diskin in Sreenan, 2000).  
 
Britt in sod. (1986) so v svoji študiji opozorili na pomembnost prostora in talnih površin po 
katerih se živali gibljejo na trajanje estrusa, zaskakovalne aktivnosti in stoječi refleks. Več 
sprememb v obnašanju so opazili v hlevih na globoki nastilj, kot v hlevih s prosto rejo na 
betonu (rešetkah). Tudi Vailes in Britt (1990) sta ugotovila, da so bile zaskakovalne 
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aktivnosti 15-krat večje v sistemu hlevov na globokem nastilju, kot v hlevih z betonskimi 
tlemi.  
 
Za intenzivno izražanje znakov pojatve je pomembna tudi redna strokovno izvedena 
korekcija parkljev, ki naj bo v čredi krav molznic narejena vsaj dvakrat letno, oziroma po 
potrebi. Korekcija parkljev naj bi se opravljala 100. dan laktacije in ob presušitvi krav 
molznic. Na ta način bomo v čredah krav molznic zagotovili ustrezno zdravstveno stanje 
parkljev, preprečili pojav šepavosti in živalim omogočili izražanje vidnih znakov pojatve 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013).  
 
Kravo je potrebno osemeniti 6 do 8 ur po pojavu prvih znakov pojatve. Če znake pojatve 
opazimo zvečer, je optimalen čas za osemenitev naslednje jutro. V primeru, da znake 
pojatve opazimo zjutraj, kravo oz. telico osemenimo popoldne istega dne (Orešnik in 
Lavrenčič, 2013).  
 
Na sliki 5 prikazujemo shematični prikaz trajanja pojatve, znake pojatve in ugoden čas za 
pripust oz. za osemenitev (Tacer, 2016). 
 
 
Slika 5: Shematični prikaz trajanja pojatve, pojatvenih znakov in ugodni čas za osemenitev (Tacer, 2016) 
 
Za izboljšanje plodnosti se lahko poslužimo tudi sinhronizacije estrusa (prostoglandinski 
program in 12-dnevni progesteronski program). Pri tej metodi v razmaku 11 dni damo 
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kravi 2 injekciji prostoglandina in opazujemo 4 do 6 dni, da ugotovimo, ali je krava v 
estrusu oziroma še nadaljnje 3 do 4 dni za tiste, ki še niso prišle v fazo estrusa. Programi 
sinhronizacije ovulacije so bili oblikovani za lažje in hitrejše odkrivanje ovulacije in 
pojatve. Ta metoda je uporabna za črede, kjer nimajo sezonskih telitev in imajo predolgo 
dobo med telitvama (400 - 420 dni). Glavni problem sinhronizacije ovulacije je, da je le-ta 
draga. Veliki stroški nastanejo zaradi uporabe zdravil in uporabe hormonov. Poleg tega 
javnost ni navdušena nad rutinsko uporabo hormonov v govedoreji, zato je vprašljiva 
nadaljnja uporabnost te metode v čredah krav molznic znotraj EU (Chincilla-Vargas in 
sod., 2018). 
 
2.4 DEJAVNIKI PLODNOSTI PRI KRAVAH MOLZNICAH 
 
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na plodnost, so povezani s prehrano. Ob nepravilni 
prehrani v dobi presušitve je možen pojav negativne energetske bilance. Žival črpa 
hranilne snovi iz telesnih rezerv in posledično izgubi telesno maso. Na slabšo plodnost 
vplivajo tudi pojavi bolezni, ki zaradi časovnega zdravljenja in obnove organizma 
podaljšuje dobo med telitvama. Ob neprimerni vhlevitvi pa pogosto kmetje, predvsem 
poleti, pozabijo na temperaturno ugodje živali. Tako živali hitro zapadejo v vročinski stres, 
ki negativno vpliva na plodnost (Trimberger in Davis, 1943). 
 
2.4.1 Prehrana in plodnost krav molznic 
 
Prireje mleka ne smemo zamenjevati z negativno energetsko bilanco. Krave opravijo 
normalen proces mobilizacije hranil iz maščobnega tkiva v zgodnji laktaciji (Bauman in 
Currie, 1980). Negativna energetska bilanca, izguba teže in zmanjšanje telesne kondicije se 
pojavijo v zgodnjem obdobju laktacije. Visoko produktivna krava v čredi ni nujno tista, ki 
ima največjo negativno energetsko bilanco in najnižjo telesne kondicijo. Villa-Godoy in 
sod. (1988) so ugotovili, da je veliko odstopanj kar se tiče energetske bilanci v prvih nekaj 
tednih po telitvi pri kravah molznicah. Po telitvi je potrebno kravam molznicam zagotoviti 
čim večjo konzumacijo suhe snovi obroka, če želimo doseči veliko mlečnost, obnovitev 
jajčnikov in uspešno osemenitev znotraj 100 do 130 dni po telitvi. 
 
Število dni do prve ovulacije po telitvi je bilo povezanih številom dni najnižje energetske 
bilance. V povprečju se najnižja točka negativne energetske bilance pojavi nekje 15 dni po 
telitvi (slika 6). Prva ovulacija se v normalnih razmerah pojavi 29 dni po porodu. 
Negativna energetska bilanca in zmanjšanje teže po telitvi imajo zaviralni učinek na rast in 
razvoj jajčnega folikla. Mehanizmi, preko katerih negativna energetska bilanca zavira 
razvoj folikla, so zapleteni (Beam in Butler, 1999; Butler, 2000; Roche in sod., 2000; 
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Royal in sod., 2000). Dva potencialna pokazatelja učinkov negativne energetske bilance na 
folikel sta LH in IGF-I (Lucy, 2000). Impulzi LH so se zmanjšali pri kravah z negativno 
energetsko bilanco, prav tako se je tudi zmanjšala koncentracija plazme IGF-I. 




Slika 6: Prikaz pojava negativne energetske bilance v zgodnjem obdobju laktacije 
 
Beam (1995) je raziskoval učinke negativne energetske bilance v rasti folikov zgodnjem 
poporodnem obdobju. Opazil je, da dominanten folikel pri kravah z negativno energetsko 
bilanco zahteva več časa za določitev koncentracije estradiola v krvi, kar lahko sproži 
ovulacijo. Periferna presnova estradiola je lahko večja med negativno energetsko bilanco, 
zato je potrebna višja stopnja sinteze estrogena za doseganje enakovredne koncentracije 
estradiola v krvi.  
 
Negativna energetska bilanca lahko vpliva na reprodukcijo direktno ali indirektno. Villa-
Godoy in sod. (1988) so poročali o neželenih učinkih negativne energetske bilance na 
drugo in tretjo poporodno rumeno telo, ne pa tudi na prvo. Trajanje lutealne faze se ne 
razlikuje med cikli in ni povezano z energetsko bilanco ali konzumacijo suhe snovi 
krmnega obroka. Spicer in sod. (1990) so ugotovili, da je bila koncentracija progesterona v 
serumu v času prve in druge pojatve višja pri kravah s pozitivno energetsko bilanco kot pri 
kravah z negativno energetsko bilanco. Zmanjšano izločanje progesterona se pojavi v 
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omejeni lutealni funkciji. Eden od vzrokov za poslabšanje plodnosti je nezadostno 
spremljanje stanja maternice v poporodnem obdobju. Energetska bilanca lahko spremeni 
populacijo foliklov in vpliva na povprečno število foliklov na kravo prvih 25 dni po 
porodu. S tem, ko se energetska bilanca izboljšuje, se povprečno število majhnih foliklov 
zmanjšuje.  
 
Bolezni, ki se pojavijo v prvih dveh mesecih po telitvi, imajo velik vpliv na plodnost krav 
molznic. Epidemiološke študije kažejo, da imajo bolezni kot so ketoza, acidoza, mastitis, 
zaostala posteljica in cistični jajčniki velik vpliv na plodnost črede. 
 
Poporodna mrzlica se pojavlja zaradi motnje v presnovi kalcija, fosforja in magnezija pri 
prizadeti živali. Najpogosteje zbolevajo visoko produktivne krave, in sicer od 48 ur po 
telitvi, lahko pa se pojavi tudi nekaj dni pred telitvijo. Bolezen se pojavi zaradi naglega 
padca serumskega kalcija, ki se iz krvi izloči v mlezivo, z njim pa iz organizma (Gros, 
2005). 
 
Metritis se lahko pojavi kot okužba, največkrat pa se pojavi zaradi mehanske poškodbe, 
največkrat po porodu. Vzrok je lahko tudi zaostala posteljica. Pri kravi se v prvem tednu 
po porodu pojavi gnojni, smrdljiv izcedek iz vagine, zmanjša se ješčnost, pojavi se apatija 
ter povišana telesna temperatura.  
 
Ciste jajčnikov so prisotne pri približno 10 % ameriških krav molznic (Garverick, 1997). 
Faktor tveganja za nastanek cističnih jajčnikov je povečana proizvodnja mleka (Heuer in 
sod., 1999). Pojav cist na jajčniku je dejavnik tveganja za neplodnost pri kravah 
molznicah. Pojavnost cist na jajčnikih in neplodnost se bo v prihodnosti povečala s 
povečanjem mlečnosti na kravo. 
 
Ugotovili so, da je pojavnost anestrusa pri zmerno mlečnih pasmah 7 % , pri visoko-
produktivnih kravah pa je pojavnost anestrusa 21 %. V zadnjih letih je bilo opravljenih 
veliko število raziskav o problemih anestrusa v čredah visoko-produktivnih krav. V 
podrobni študiji so proučevali podatke plodnosti  pri 3.108 kravah molznicah. Pri 1.291 (42 
%) primerih ni bila opažena povišana temperatura v 60 dneh po telitvi in se je v povprečju 
poporodni premor podaljšal za 26 dni (na 111 dni od prejšnjih 85 dni). Od 1.817 krav, ki so 
imele povišano temperaturo v prvih 60 dni po telitvi, je bilo 622 (34 %) takih, ki so jih 
morali kasneje pregledati, ker niso imele več izraženih znakov pojatve (povišane 
temperature) v času osemenitve. Ugotovili so, da se pri kravah pojavi daljša prekinitev 
pojatve in da imajo v povprečju podaljšan pojatveni ciklus (iz 21 na 24 dni). Ugotovili so, 
da se je pri 1.913 kravah (62 %) pojavljal poporodni anestrus. 
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Če bi anestrus dejansko povezali z visoko produktivnimi kravami molznicami, se postavi 
vprašanje, ali so težave anestrusa povezane s pomanjkanjem izražanja estrusa, ali motnjami 
delovanja jajčnikov oziroma maternice, ki vodijo do simptomov anestrusa. Analizirali so 
profile progesterona v mleku. Raziskave so pokazale, da se prvi pomemben porast 
progesterona  pojavlja v povprečju 37. dan po telitvi, kar pomeni, da se prva ovulacija 
pojavi okoli 30. dan po telitvi. Ugotovili so tudi, da je bila pri številnih kravah ugotovljena 
anomalija jajčnikov. Dve najpogosteje ugotovljeni motnji po porodu sta odložena 
cikličnost ali odsotnost ovulacije (neznačilen dvig progesterona 50. dan po telitvi) in 
podaljšana lutealna faza (v obdobju vsaj 20 dni od pozitivne ravni progesterona brez 
predhodnega osemenjevanja).  
 
Prva ovulacija se pri kravah molznicah pojavi med 14. in 21. dnevom po telitvi s 
pojavnostjo  anestrusa pri 5 % živali na začetku paritvenega obdobja. Pri visoko 
produktivnih kravah molznicah pride do prve ovulacije v povprečju 10 dni kasneje in 
odstotek krav z anestrusom na začetku paritvene sezone je verjetno večji (Stevenson, 
2000). Razlog za zamudo prve ovulacije lahko predstavlja tudi negativna energetska 
bilanca krav molznic. Krave v laktaciji so v negativni energetski bilanci v zgodnjem 
obdobju po telitvi, ker ne morajo zaužiti zadostne energije v prehrani (Bauman in Currie, 
1980). Negativna energetska bilanca zmanjšuje poporodni LH hormon, zato zakasni 
aktivno delovanje jajčnikov (Beam in Butler, 1999; Butler, 2000). 
 
Sprememba v telesni kondiciji krav v času prve in tudi kasnejših laktacij se uporablja kot 
pokazatelj oskrbe s hranili od ene do druge laktacije. Wildman in sod. (1982) so predlagali 
uporabo 5-točkovne lestvice za ocenjevanje telesne kondicije v času od telitve do naslednje 
telitve. To točkovanje je neodvisno od velikosti živali, starosti in konzumacije suhe snovi 
krmnega obroka, kar se je izkazalo kot učinkovito orodje za spremljanje nivoja telesnih 
rezerv pri kravah molznicah. Ekstremna izguba (več kot 1 enota na 5-stopenjski lestvici) 
po telitvi vodi v slabšo plodnost. 
 
2.4.2 Vročinski stres in vpliv na plodnost v čredi krav molznic 
 
Vročinski stres je eden izmed glavnih vzrokov za slabšo plodnost ali celo neplodnost krav 
molznic v vročih mesecih leta (Al-Katanani in sod., 1999). Ko zunanje temperature okolja 
presežejo prag termo-nevtralnega območja, se lahko pojavi vročinski stres (Brugemann in 
sod., 2012). Živali v vročinskem stresu zaužijejo manj krme in posledično proizvedejo 
manj mleka (Garner in sod., 2017).  
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V času vročinskega stresa interferoni ob pojavu estrusa in zmanjšanju velikosti jajčne 
celice, lahko zmanjšajo stopnjo oploditve, ovirajo embrionalni razvoj ter posledično 
privedejo do zgodnje embrionalne smrtnosti (Rivera in Hansen, 2001). Pri  opazovanju 
podaljšane lutealne faze pri kravah in telicah v vročinskem stresu (Wilson in sod., 1998a, 
1998b) so ugotovili, da je vročinski stres zmanjšal koncentracijo estradiola v plazmi in 
zamaknil lutealno fazo za 9 dni pri kravah molznicah. Folikularni estradiol je kritična 
komponenta lutealne faze (Silvia in sod., 1991). Ugotovili so, da je bila podaljšana lutealna 
faza pri kravah v vročinskem stresu povzročena zaradi nezadostnega izločanja estradiola iz 
folikla, ki je bil domnevno poškodovan zaradi pojava vročinskega stresa. Dolga lutealna 
faza pri visoko produktivnih kravah molznicah lahko odraža slabo zdravje foliklov, 
zmanjša izločanje estradiolov, okrepljen estradiolen metabolizem in okvaro luteolitičnih 
nivojev skozi folikularo estradiolno odvisnih mehanizmov. 
 
Za blaženje vročinskega stresa se lahko poslužujemo nekaterih ukrepov, kot so: 
uravnavanje temperature v hlevu z naravnim ali prisilnim zračenjem, nadzorovanje vlage 
in odstranjevanje le-te, dodajanje vitaminov in mineralov v krmni obrok. Rejci v času 
visokih temperatur zraka poskrbijo za povečan pretok zraka v hlevu s pomočjo 
ventilatorjev, hlajenje živali – lahko tudi z uporabo pršenja krav (Renaudeau in sod., 
2012).  
 
Vročinski stres je povezan z zmanjšano anti-oksidativno aktivnostjo v krvni plazmi 
(Sordillo in Aitken, 2009). Obstajajo dokazi, da depresija po preživetju zarodka, ki je bil 
izpostavljen povišani temperaturi, poveča nastajanje prostih radikalov. Da do tega ne pride, 
je potrebno kravam dodati prehranska dopolnila v obliki vitaminov in mineralov. 
Khorsandi in sod. (2016) so proučevali, kako cink (mikro-element) ublaži odziv proteina  
na vročinski stres in izboljša imunost pri živali ter zmanjša škodljivost učinkov 
vročinskega stresa pri kravah molznicah (Sheikh in sod., 2017). Pri govedu v času visokih 
temperatur okolja pride do slabše izraženosti pojatve in manjše verjetnosti, da pride do 
uspešne oploditve (Chinchilla-Vargas in sod., 2018). 
 
2.4.3 Uporaba senzorjev za izboljšanje plodnosti krav molznic 
 
V zadnjih desetletjih opažamo izjemen razvoj senzorjev, ki merijo parametre posameznih 
krav (Hogeveen in sod., 2010). V čredah krav molznic se uporabljajo različni senzorji: 
pritrjeni in nepritrjeni. Pritrjeni senzorji so tisti senzorji, ki so vgrajeni na zunanji strani 
telesa krave, ali v telesu krave (na primer v vampu). Nepritrjeni senzorji so senzorji, ki so 
pritrjeni v prostoru, kjer se krave gibljejo (npr. termo kamere, analizator mleka v 
molzišču,…). V čredah krav molznic se uporabljajo predvsem senzorji za ugotavljanje 
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aktivnosti, električne prevodnosti mleka, senzorji za odkrivanje sprememb na mleku, pH 
senzorji in drugi (Espada in Vijverberg, 2002).  
 
V zadnjih 20. letih se je razvilo veliko različnih sistemov za sistematično zaznavanje 
pojatve v čredah krav molznic in s tem tudi različne stopnje uspeha odkrivanja pojatev v s 
pomočjo različnih senzorjev Za izboljšanje plodnosti je pomembno redno odkrivanje 
pojatev in vodenje natančnih evidenc, zato da lahko na osnovi podatkov o pojatvah 
izberemo optimalen čas osemenitve (AfiMilk, 2016): 
 tlačni senzor: karakteristike obnašanja ob stoječem refleksu lahko spremljamo z 
uporabo barvnih ampul (na brado bika pritrdijo barvno kroglo in ko zaskoči kravo, 
ji obarva rep). 
 senzorji za spremljanje gibanja:  
o pedometer je pritrjen na nogo in zaznava povečanje števila korakov na uro v 
času pojatve; 
o ovratnica: identificira povečano aktivnost živali (hoja, stojni refleks, 
vstajanje, uleganje);  ob vstopu v molzišče senzor zazna ovratnico, na kateri 
so zabeležene aktivnosti; 
o s pomočjo teh senzorjev kmet dobi dovolj informacij, da lahko določi 
optimalni čas za osemenitev; 
 endokrino profiliranje: pred kratkim je bil razvit merilni sistem za zaznavanje 
metabolizma in koncentracije progesterona v mleku. Uporaba progesteronskih 
vrednosti oziroma zapisov se lahko uporablja za napoved pojatve in optimalni čas 
za osemenitev. Ta tehnologija je relativno draga. 
 
2.5 PLODNOST V ČREDAH KRAV MOLZNIC V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se pri vseh pasmah spopadamo z dolgo dobo med telitvama. Ta doba med 
telitvama se iz leta v leto poslabšuje, tako pri kravah molznicah, kot tudi pri kravah 
dojiljah. Velik problem le-tega se kaže v nepravilni prehrani v času presušitve, kar pogosto 
vodi v različna bolezenska stanja po telitvi. Velik problem je tudi napačna vzreja telic in 
predobra kondicija telic in krav ob telitvi, kar ima za posledico številne zaplete po telitvi 
ter oslabelost imunskega sistema krav po telitvi. Določene vzroke za podaljšano dobo med 
telitvama lahko iščemo tudi v problemu pojava vročinskega stresa poleti in nezadostne 
svetlobe ter neustrezne mikroklime pozimi. Skratka, management reprodukcije v 
slovenskih čredah je potreben precejšnjih izboljšav, zato da bi v bodoče izboljšali 
reprodukcijske parametre naših čred. 
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Na sliki 7 prikazujemo dolžino dobe med telitvama pri kravah v kontroli produktivnosti od 
leta 1976 dalje. Iz slike je razvidno, da se doba med telitvama podaljšuje, medtem ko se 
povprečna mlečnost na kravo povečuje. Rejski cilji vseh treh pasem v Sloveniji imajo kot 
optimalno (ciljno) dobo med telitvama dolgo 365 do 400 dni. Iz slike je razvidno, da 
povprečna DMT že od leta 1982 dalje nad 400 dni. Povprečna doba med telitvama se je pri 




Slika 7: Doba med telitvama in mlečnost po letih (Sadar in sod., 2019) 
 
V preglednici 1 prikazujemo povprečno dobo med telitvama za slovenske krave, ki so bile 
vključene v kontrolo produktivnosti od leta 2000 dalje po pasmah.  
 





DMT - rjava 
pasma 
DMT – lisasta 
pasma 
DMT – črnobela 
pasma 
2000 55.603 414 416 408 422 
2005 53.010 410 411 407 424 
2010 57.232 418 423 408 428 
2011 57071 418 424 409 429 
2012 56.777 420 424 411 430 
2013 54.366 421 425 412 431 
2014 54.425 420 424 411 429 
2015 56.159 420 426 410 429 
2016 55.747 421 426 412 430 
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2017 54.577 419 426 411 426 
2018 53.871 419 426 412 427 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da so imele krave črno-bele pasme DMT dolgo med 422 dni 
leta 2000 in 431 dni leta 2013. V povprečju imajo krave črno-bele pasme najdaljšo DMT v 
primerjavi s kravami lisaste in rjave pasme. Krave lisaste pasme so imele v tem obdobju 
DMT dolgo v povprečju med 407 dni leta 2005 in 412 dni v letu 2013, 2016 in 2018. DMT 
je bila pri kravah lisaste pasme v povprečju krajša za 14 do 20 dni v primerjavi s kravami 
črno-bele pasme. Je pa tudi res, da so krave črno-bele pasme v tem istem obdobju dale za 
več kot 2.000 kg mleka več v standardni laktaciji kot krave lisaste pasme. Krave rjave 
pasme so  v tem istem obdobju imele povprečno dobo med telitvama dolgo od 411 dni leta 
2005 do 426 dni zadnja štiri leta (Sadar in sod., 2019). Pri vseh treh pasmah krav molznic v 
Sloveniji se srečujemo z resnimi problemi reprodukcije, kar je jasno razvidno iz dolžine 
dobe med telitvama. To kaže, da imajo slovenski rejci velike možnosti za izboljšanje 
plodnosti v njihovih čredah in za izboljšanje ekonomike vezane na reprodukcijo.  
 
V preglednici 2 prikazujemo 25 % najboljših in 25 % najslabših krav črno-bele pasme kar 
se tiče mlečnosti v povezavi s trajanjem DMT. Iz preglednice je razvidno, da je razlika 
med najboljšimi in najslabšimi kravami ČB pasme v DMT 19 dni in da je razlika v 
mlečnosti v standardni laktaciji med tema dvema skupinama krav kar 4.560 kg mleka 
(Klopčič in Ule, 2019). 
 
Preglednica 2: Doba med telitvama (DMT) pri kravah molznicah glede na pasmo in leto (Klopčič in Ule, 
2019) 
Razredi Število opazovanj DMT (dni) Mleko (kg) 
1 (25% najslabših) 63.633 407,0 5.267,0 
2 (50%) 128.991 416,6 7.338,2 
3 (25% najboljših) 64.381 426,4 9.827,5 
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Na kmetijah, kjer se ukvarjajo s tržno prirejo mleka in rejo visoko-produktivnih krav 
molznic se rejci vsakodnevno soočajo s težavami povezanimi s plodnostjo njihovih krav. 
Vzroki za pojav reprodukcijskih težav v njihovih čredah so zelo raznoliki in v glavnem 
izhajajo iz okolja. Selekcija na lastnosti plodnosti je možna, vendar so dednostni deleži za 
te lastnosti nizki. Dodaten problem predstavlja tudi negativna genetska korelacija med 
plodnostjo in mlečnostjo pri kravah molznicah (Philipsson in sod., 1994). 
 
V Sloveniji na kmetijah, kjer redijo krave molznice, še vedno prevladujejo stari hlevi 
(pogosto na vezano rejo), z nizkimi stropi, kjer ni zadosti svetlobe in svežega zraka, ki je 
ključno za delovanje hormonov in zdravje ter dobro počutje živali (Orešnik in Lavrenčič, 
2013). V hlevih je pogosto preveč živali oz. imajo le-te premalo prostora za gibanje in 
izražanje svojih vedenjskih vzorcev, ki so še posebej izraziti v času pojatve. Tudi ležalni 
boksi so pogosto premajhni oziroma jih ni dovolj za počivanje vseh živali istočasno. Rejci 
pogosto zamujajo s strokovno korekcijo parkljev, kar lahko privede do pojava šepavosti in 
odsotnosti izražanja znakov pojatve (Laven, 2015). 
 
Največ napak povezanih s plodnostjo pa se zgodi v času vzreje plemenskih telic in v t.i. 
tranzicijskem obdobju (to je obdobje od presušitve do ponovne obrejitve). V tem obdobju 
se pogosto zgodi, da breje telice in krave v času presušitve preveč pridobijo na kondiciji in 
se zaradi prevelikega vnosa energije preveč zredijo. Drug problem v tem obdobju pa je tudi 
pomanjkljiva ali nepravilna oskrba z vitamini in makro- ter mikro-elementi. V kolikor so 
telice ali krave ob telitvi predebele in preveč zamaščene, to po telitvi povzroči številne 
poporodne težave. Med drugim pride tudi do pojava negativne energetske bilance, ki 
negativno vpliva na mlečnost in plodnost (Orešnik in Lavrenčič, 2013).   
 
Ekonomske izgube zaradi podaljšane dobe med telitvama oziroma odstopanja od 
optimalnih vrednosti posameznih reprodukcijskih parametrov so lahko velike in 
pomembno vplivajo na ekonomiko reje krav molznic. Večji del izboljšav reprodukcijskih 
dogajanj v čredi krav molznic in plemenskih telic, je možno izvesti brez večjih dodatnih 
vložkov. Potrebno je izboljšati management reprodukcije, prehrane in vzreje plemenskih 
telic. S strani rejca pa je potrebno več pozornosti nameniti spremljanju vseh 
reprodukcijskih dogajanj v čredi, kar lahko privede do precejšnjih izboljšav na področju 
plodnosti in prireje ter povečanju dohodka na kmetiji (Keown in Kononoff, 2006). 
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Za izboljšanje plodnosti pri kravah molznicah se lahko poslužujemo kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepov ter strategij, ki vodijo v izboljšanje plodnosti, prireje mleka, zdravja, 
dobrega počutja in dolgoživosti krav. V nadaljevanju navajamo nekaj najpomembnejših 
strategij in možnih izboljševalnih ukrepov: 
 Manipulacija pojatvenega ciklusa in kontrola ovulacije, s katerima bi se rezultati 
plodnosti lahko hitro izboljšali, vendar je vprašljiva s strani dobrega počutja živali 
in sprejemljivosti pri potrošnikih. 
 Izboljšanje managementa prehrane, predvsem v smislu preprečevanja negativne 
energetske bilance. Uspešen management prehrane je težko izvajati, saj se hitro 
pojavijo manjša odstopanja v kakovosti in količini krmnega obroka, hkrati pa 
obstajajo tudi tveganja, saj imamo individualne razlike glede potreb po hranilih 
med živalmi.  
 Izboljšanje managementa krav v dobi presušitve. Več pozornosti je potrebno 
posvečati kravam v suhi dobi, saj je potrebno izboljšati vnos suhe snovi, kljub 
nenehnim spremembam okoljskih dejavnikov.  
 Podaljšana laktacija in večje število molž preko dneva (zlasti pri robotski molži).  
Negativna plat podaljšanja laktacije predstavlja podaljšana doba med telitvama in 
posledično manj telet na kravo letno. Lahko pa se pojavijo tudi težave z zdravjem 
vimena (povečano število somatskih celic) ter večji stroški za dodatno krmo.  
 Uporaba bikov z večjo plemensko vrednostjo za lastnosti plodnosti. Pri selekciji na 
izboljšanje plodnosti moramo biti pozorni, da za osemenitve uporabljamo bike z 
večjo plemensko vrednostjo za te lastnosti. 
 Uporaba bikov drugih pasem. Pri tem izkoristimo pozitivni učinek heterozisa. To je 
tudi eden od načinov za zmanjšanje stopnje inbridinga. Vendar s tem ukrepom ne 
izboljšamo genetike.  
 Ureditev sistemov hlevov za krave molznice in management. Hlevi za krave 
molznice morajo zagotavljati primerno / udobno okolje za visoko-produktivne 
krave molznice, saj le tako lahko izkoristijo svoj genetskih potencial in rejca 
nagradijo z veliko mlečnostjo in dobro plodnostjo dolgo časa brez problemov. 
Težava se pojavi v tem, ker so vložki v preureditev hlevov veliki, zato je potrebno 
skrbno načrtovanje preureditve hlevov in namestitve živali.  
V skupini dolgoročnih trajnostnih ukrepov pa se najpogosteje izvajajo naslednje strategije: 
 Izračun in korekcija ekonomskih tež za različne funkcionalne lastnosti v rejskih 
ciljih 
 Izbor najboljših živali tako po moški kot ženski strani. Pri tem se lahko 
poslužujemo uporabe novih tehnologij kot so uporaba embrio-transfera, spiranje 
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jajčnih celic pri mladih telicah, genomska selekcija in druge (Rodriguez-Martinez 




Na osnovi poglobljenega študija literature in rezultatov kontrole produktivnosti v čredah 
krav molznic v Sloveniji ugotavljamo sledeče: 
 Izboljšave na področju reprodukcije v čredah krav molznic morajo biti usmerjene 
predvsem v izboljšanje odkrivanja pojatev, zmanjšanje števila osemenitev za uspešno 
obrejitev in skrajšanje dobe med telitvama 
 Dednostni deleži za lastnosti plodnosti so nizki (h2 = 0,05 – 0,12), vendar so lastnosti 
plodnosti kljub temu vključene v rejske cilje vseh modernih mlečnih in kombiniranih 
pasem govedi 
 Za uspešno odkrivanje pojatev, je potrebno poznati notranje in zunanje znake pojatev. 
Potrebno je zagotoviti pogosto opazovanje krav tekom celega dneva (5x/dan po 20 
min).  
 Znaki pojatve pri kravah molznicah so bolj vidni in bolj izraženi v sistemih pri vhlevitvi 
na globokem nastilju, kot pri vhlevitvi na polnih tleh ali rešetkah v prosti reji.  
 Za uspešnejše odkrivanje znakov pojatve lahko uporabimo različne senzorje, ki zaznajo 
povečanje fizične aktivnosti kot so pedometri, ovratnice ali senzorji na ušesu. Lahko pa 
se poslužimo tudi endokrinega profiliranja, kjer spremljamo nivo progesterona v krvi ali 
mleku. 
 Optimalni čas osemenitve je 6-8 ur od začetka prvih znakov pojatve; lahko se 
poslužujemo tudi metode dopoldne-popoldne. 
 Kravam molznicam moramo zagotoviti pogoje reje, kjer v čim večji meri preprečujemo 
pojav vročinskega stresa (zagotoviti je potrebno dodatno zračenje, ventilacijo), saj ima 
vročinski stres hude posledice tako na mlečnost, kot tudi na plodnost. 
 Živalim moramo zagotoviti udobna ležišča, dovolj prostora na krmilni mizi in v 
molzišču, stalen dostop do kakovostne krme in pitne vode, dodatke vitaminov in makro- 
ter mikro-elementov, predvsem cinka, ki vpliva na blaženje vročinskega stresa 
 Veliko pozornosti je potrebno posvetiti prehrani v obdobju od presušitve do ponovne 
obrejitve (tranzicijsko / prehodno obdobje), sicer lahko živali v poporodnem obdobju 
zapadejo v bolezenska stanja in negativno energetsko bilanco, kar se odraža v slabši 
mlečnosti in podaljšani dobi med telitvama. 
 Negativna energetska bilanca vpliva na spremenjeno delovanje hipotalamusa ter na 
izločanje GnRH in delovanje gonadotropin ter izločanje progesterona iz jajčnikov, ki 
vpliva na izražanje estrusa in spremembe stanja maternice v zgodnem obdobju brejosti. 
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 Z uvedbo genomske selekcije bo možno s pomočjo določenih markerjev določiti razlike 
med živalmi kar se tiče plodnosti že v zgodnjem obdobju po rojstvu. 
 Lastnosti plodnosti imajo pomemben ekonomski učinek na rezultate v čredi krav 
molznic. 
 V čredah visoko-produktivnih krav želimo dosegati optimalne oziroma ciljne vrednosti 
za posamezne lastnosti plodnosti, s ciljem doseči boljšo reprodukcijo v čredah krav 
molznic in s tem izboljšati ekonomske rezultate rejcev, ki se ukvarjajo s tržno prirejo in 
selekcijo krav molznic (Rodriguez-Martinez in sod., 2008). Te ciljne vrednosti so: 
 Dolžina dobe med telitvama naj bo 365-380 dni 
 Povprečno število dni za odkrivanja prve pojatve naj bo krajše od 40 dni 
 Delež krav, opaženih v pojatvi do 60 dni po telitvi, večji od 90 % 
 Število dni od telitve do prve osemenitve naj bo med 50 in 60 dnevi 
 Povprečno število dni od telitve do obrejitve 85 do 100 dni 
 Število osemenitev za uspešno obrejitev (indeks osemenitve) ne sme preseči 1,7 
 Delež obrejitev ob prvi osemenitvi pri telicah naj bo 65 - 70 % 
 Delež obrejitev ob prvi osemenitvi pri kravah v laktaciji naj bo 55 - 60 % 
 Delež krav, ki so več kot 120 dni po telitvi, mora biti manjši od 10 % 
 Doba presušitve naj bo 45 - 60 dni 
 Povprečna starost telic ob prvi osemenitvi naj bo 15 mesecev 
 Povprečna starost prvesnic ob prvi telitvi naj bo 24 mesecev 
 Delež obrejenih krav do 3. osemenitve naj bo 90 % 
 Pojavnost abortusov naj bo manjša od 5 % 
 Delež izločitev zaradi neplodnosti mora biti manjši od 10 %.  
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